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Використовуючи	 мікроелектростимуляцію	 (МЕС)	 кори	 щурів,	 вивчали	 організацію	
зон,	подразнення	котрих	викликало	скорочення	окремих	груп	м’язів	передніх	кінцівок;	
дослідження	 проводили	 в	 умовах	 кіндлінгу,	 індукованого	 введення	 пікротоксину,	 та	
в	 період	 посткіндлінгу.	 В	 «кіндлінгових»	щурів	 відмічено	 істотне	 (більш	 ніж	 удвічі)	
збільшення	 площі	 ділянок	 кори,	 МЕС	 яких	 викликала	 рухи	 передніх	 кінцівок,	 у	
порівнянні	з	відповідними	показниками	в	інтактних	тварин	(P	<	0.01).	Результати	МЕС	
моторних	 ділянок	 кори	 в	 межах	 періоду	 посткіндлінгу	 виявилися	 аналогічними.	 Зі	
збільшенням	 тривалості	 стимулів	 від	 50	 мс	 до	 1.0	 с	 тривалість	 моторних	 відповідей	
в	 умовах	 кіндлінгу	 та	 посткіндлінгу	 вірогідно	 збільшувалася	 (P	 <	 0.05).	 Збільшення	
площі	 коркових	 представництв	 м’язів	 передніх	 кінцівок	 при	 викликаній	 кіндлінгом	
епілептиформній	 активності,	 вірогідно,	 віддзеркалює	 системні	 зміни	 активності	 кори	
мозку	в	зазначених	умовах.
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Однією	 з	 головних	 причин	 недостатньої	 ефек-
тивності	 лікування	 пацієнтів	 із	 різними	 формами	
епілепсії	є	відчутна	недостатність	даних	щодо	па-
тогенезу	 епілептичних	 синдромів.	 Кіндлінг	 є	 мо-
деллю,	 котра	 до	 певної	 міри	 відповідає	 клінічній	
формі	темпоральної	мезіальної	епілепсії.	Феномен	
кіндлінгу	 розглядається	 як	 можливий	 універсаль-
ний	механізм,	залучений	в	епілептогенез	не	тільки	
в	 експериментальних,	 але	 й	 у	 реальних	 клінічних	




як	 так	 званий	 посткіндлінг	 і	 є	 резистивною	щодо	
дії	антиепілептичних	препаратів	[4].	Саме	тому	ми	
вважали	 доцільним	 провести	 дослідження	 патоге-
нетичних	 механізмів	 хронічного	 судомного	 син-
дрому,	 використовуючи	 моделі	 кіндлінгу	 та	 по-
сткіндлінгу;	 це	 є	 можливим	 адекватним	 підходом	
для	 відтворення	фармакологічно	 резистивного	 па-
терну	хронічного	епілептогенезу	[1,	4,	5].	
Формування	 певної	 патологічної	 системи	 (ПС)	




патодинамічною	організацією,	 первинно	 або	 вто-
ринно	 сформованою	 модифікованими	 структура-






















лінії	 Вістар,	 котрим	 ін’єкували	 ПТ	 у	 субконвуль-
сивних	 дозах	 [1].	 Після	 ін’єкції	 ПТ	 ми	 протягом	
30–40	 хв	 спостерігали	 патерн	 судомних	 реакцій;	
інтенсивність	 судом	 оцінювали	 за	 шестибальною	
шкалою.	 Були	 досліджені	щури	 в	 стані	 кіндлінгу,	
щури,	 в	 котрих	 був	 відтворений	 посткіндлінг,	 та	
контрольні	 тварини.	 Техніка	 експериментів	 була	
детально	 описана	 раніше	 [7].	 Числові	 дані	 об-
робляли	 з	 використанням	 стандартних	 статистич-
них	 методів;	 P	 <	 0.05	 розглядали	 як	 свідоцтво	
вірогідності	міжгрупових	різниць.	
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У	 щурів	 із	 кіндлінгіндукованою	 ЕФА	 площа	
кортикальної	зони,	стимуляція	якої	викликала	ско-
рочення	 проксимальних	м’язів	 передньої	 кінцівки	
(у	 середньому	 2.8	 ±	 0.4	 мм2),	 дорівнювала	 220	%	
відповідного	показника	в	інтактних	щурів	(P	<	0.01,	
рис.	 1).	 Площа	 зони,	 МС	 якої	 викликала	 моторні	
відповіді	 дистальних	 м’язів	 цієї	 кінцівки,	 склада-
ла	230	%	площі	аналогічної	 зони	в	корі	 інтактних	








































Отже,	 наші	 спостереження	 показали,	 що	 кор-
тикальна	моторна	 зона,	 відповідальна	 у	щурів	 за	
ініціацію	 рухів	 передньої	 кінцівки	 із	 залученням	
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Р и с. 1.	 Зумовлені	 станами	кіндлінгу	 та	посткіндлінгу	 зміни	
середніх	 площ	 (мм2)	 кортикальних	 зон,	 відповідальних	 за	
рухи	 передньої	 кінцівки,	 у	 щурів.	 А	 та	 Б	 –	 представництва	
проксимальних	та	дистальних	м’язів	відповідно,	В	–	загальна	
площа	 представництва	 м’язів	 передньої	 кінцівки.	 Білі,	 темні	
та	 сірі	 стовпчики	–	 значення	 відповідних	площ	у	 контролі	 та	
в	 станах	 кіндлінгу	 та	 посткіндлінгу	 відповідно.	 Зірочками	


















вих»	 судомних	 реакцій	 не	 відбувається	 ані	 змен-
шення,	ані	збільшення	даних	показників,	свідчить,	
що	 відповідні	 зміни	 є	 тривалими	 і	 дія	 зовнішніх	
епілептогенних	впливів	не	потрібна	для	збережен-
ня	таких	модифікацій.	Є	вірогідним,	 	що	механіз-
ми	 збільшення	 моторних	 кортикальних	 зон,	 від-
повідальних	 за	 рухи	 передніх	 кінцівок,	 в	 умовах	






тикальних	 зон,	 стимуляція	 яких	 може	 виклика-
ти	рухи	передніх	кінцівок.	Ці	 зміни	 зберігаються	
протягом	 двох	 тижнів	 після	формування	 кіндлін-
гу.	В	зазначений	період	розміри	кортикальних	зон,	
що	 визначають	 рухи	 передньої	 кінцівки,	 істотно	
не	 змінюються.	Характер	 індукованої	 кіндлінгом	
функціональної	реорганізації	моторних	кортикаль-
них	 нейронних	 мереж,	 відповідальних	 за	 контр-
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Р и с. 2.	 Середні	 тривалості	 рухових	 ефектів,	 викликаних	
мікростимуляцією	 моторної	 кори	 при	 тривалостях	 стимулів	
50	 мс	 та	 1.0	 с	 (темні	 та	 сірі	 стовпчики	 відповідно).	 А–В	 –	
значення	у	групах	інтактних	щурів	та	тварин	в	стані	кіндлінгу	
та	 посткіндлінгу	 відповідно.	 Однією	 та	 трьома	 зірочками	
позначені	 випадки	 вірогідних	 відмінностей	 від	 значень	 при	
тривалості	стимулів	50	мс	з	P	<	0.05	та	P	<	0.001	відповідно.
